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APRESENTAÇÃO 
Dando continuidade ao seu trabalho de divulgação da infonnação 
jurídica, a Biblioteca Ministro Oscar Saraiva edita nesta oportunidade a 
obra Catálogo de Obras Estrangeiras da Biblioteca Ministro Oscar 
Saraiva: 2003 a 2006. 
O fenômeno da globalização, aliada a expansão das normas 
internacionais em várias áreas do Direito e a sua conseqüente incorporação 
ao direito interno são evidentes, o que demonstra que a discussão jurídica 
no país não deve ficar restrita a elementos puramente formais da nonna. 
Consciente das razões acima, é de fundamental importância 
identificar as tendências do Direito no contexto internacional e absorver 
aquilo que nos possa ser útil no processo contínuo de construção da Ciência 
Jurídica no país. 
Sensível a esta realidade, a Biblioteca Ministro Oscar Saraiva tem 
contribuído na disseminação da informação jurídica produzida em contexto 
internacional através da aquisição de importantes obras jurídicas 
estrangeiras, formando assim um acervo diversificado e de qualidade. 
Esta obra, em razão de seu caráter bibliográfico, pretende servir 
como fonte de referência inicial para aqueles que buscam estar a par dos 
títulos adquiridos e disponíveis no acervo desta Biblioteca. 
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giurisprudenza. Piacenza: La Tribuna, 2004. 2240 p. 
Localização: 343.1 (450)(094.4) Comento 188c 20.ed. 
665 DE VERGOTTINI, Giuseppe. Oiritto costituzionale 
comparato. 6. ed. Padova: Cedam, 2004. Localização: 342.05 
V498d 6.ed. 
666 DI GIULlO, Gabriel H. Nulidades procesales. Buenos Aires: 
Hammurabi, 2005. 283 p. Localização: 347.91/.95(82) 0536n 
667 ENCINAS, Emílio Eiranova (Ed.).Código procesal civil 
alemán: dei 30 de enero de 1877 ( hoja de la ley imperial 1 
83 ) ... para la refonna dei derecho matrimonial dei 4 de mayo 
de 1998 (hoja dei Código Civil 1 I 833).Traducción de Miguéz 
Miguel Lourido. Madri :Marcial Pons, 2001. 335 p. Localização: 
347.91/.95(430)(094.4) A367c 
668 ENRIQUE CAMPS, Carlos. Código procesal civil y comercial 
de la Provincia de Buenos Aires: anotado, comentado, 
concordado. Prólogo de Uno E. Palacio. Buenos 
Aires: LexisNexos,2004.2. v. Localização: 347.91/.95(82)(094.4) 
Comento E59c 
669 FEOERICO, Carpi; VITTORIO, Colesanti; TARUFFO, Michele. 
Commentario breve ai codice di procedura civile: appendice 
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di aggiomamento. Padova: Cedam, 2004. 320 p. Localização: 
347.91/.95(450)(094.4) Coment C298c 
670 FERREIRA, Fernando Amâncio. Manual dos recursos em 
processo civil. 5. ed., rev. e atual. Coimbra: Almedina, 2004. 
451 p. Localização: 347.955(469) F383m 5.ed. 
671 FRANÇA. Nouveau code de procédure civile : code de 
procédure civil de I'organisation judiciaire, voies d'exécution. 
97. ed. Paris: Dalloz, 2005. 2390 p. Localização: 347.91/955 
(44) (094.4) F814cp 97.ed. 
672 GONZÁLEZ-MONTES SÁNCHEZ, José Luis. Intervencion de 
abogado y procurador en el proceso civil. Madrid: Editorial 
Tecnos, 2005. 181 p. Localização: 347.963:347.965(460) 
G643i 
673 ITÁLIA. Código de processo Civil (1940) Codice di 
procedura civile enorme complementari. Editado por Elio 
Fazzalari e Francesco p. Luiso, 9. ed. Milano: A. Giuffrê, 2002. 
1493 p. Localização: 347.91/.95(450)(094.4) 188cpcn 9.ed. 
674 LANUSSE, Pedro P. Proceso jurisdiccional eficaz. Buenos 
Aires: Ad-Hoc, 2005. 360 p. Localização: 347.91/.95(82) L295p 
675 LOS TRIBUNALES superiores de justicia como tribunales de 
casación en el orden contencioso-administrativo. Madrid: 
Consejo General dei Poder Judicial, 2005. 425 p. Localização: 
347.991 :351.95(460) T822s 
676 LOSANO, Mario G (Ed.). Un Giudice e due leggi: pluralismo 
normativo e conflitti agrari in Sud America. Milano: Giuffré, 
2004. 270 p. Localização: 347.92(8+549.1) G537d 
677 MONTELEONE, Girolamo. Diritlo processuale civile. 3. ed. 
Padova: Cedam, 2004. 1282 p. Localização: 347.91/.95(450) 
M776d 3.ed. 
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678 MONTERO AROCA, Juan; FLORS MATfES, José F.; LÓPEZ 
EBRI, Gonzalo . Contestaciones ai programa de derecho 
procesal civil: para acceso a las carreras judicial y fiscal. 4. ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2003- v.1 e 2. Localização: 
347.91/91 (460)M778c 
679 MONTESANO, Luigi; ARIETA, Giovanni. Trattato di diritto 
processuale civile. Padova: CEDAM, 2001-.4 v. Localização: 
347.91/.95(450) M779t 
680 RIEM, Glauco. 11 processo civile telematico: le nuove frontiere 
dei processo alia luce dei d.p.r. 123/2001. Napoles: Simone, 
2002.288 p. Localização: 347.91/.95:004.738.5(450) R556p 
681 SASSANO, Francesca. 11 gratuito patrocínio. Torino: G. 
Giappichelli, 2004. 162 p. Localização: 347.921.8 (450) 8252g 
682 SAnA, Salvatore; PUNZI, C. Diritto processuale civile. 
13. ed. Padova: Cedam, 2000. 1130 p. Localização: 
347.91/.95(450) 8253d 13.ed. 
683 SOARES, Fernando Luso; MESQUITA, Duarte Romeira; 
FERRAZ, Wanda. Código de processo civil anotado. 17. ed. 
Coimbra: Almedina, 2005. 1107 p. Localização: 
347.91/.95(469)(094.4) Anot B862c 17.ed. 
684 TARZIA, Giuseppe. 8tudi di diritto processuale civile in 
onore di Giuseppe Tarzia. Milano: Giuffrê, 2005. 3v. 
Localização: 347.91/.958933d 
685 TARELLO, Giovanni. Dottrine dei processo civile: studi storici 
sulla formazione dei diritto processuale civile. Bologna: 11 
Mulino, 1989.261 p. Localização: 347.91/.95(450) T184d 
686 TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Traducción de 
Jordi Ferrer Beltrán. 2. ed. Madrid: Editorial Trotta, 2005. 542 p. 
Localização: 347.94(450) T196p 
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687 TARZIA, Giuseppe (Ed.). 11 processo cautelare. 2. ed. Padova: 
Cedam, 2004. 555 p. Localização: 347.919.6(450) T196p 2.ed. 
688 VAZ, A. M. Pessoa. Direito processual civil: do antigo ao novo 
código. 2.ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2002. 532 p. 
Localização: 347.91/.95(469) V393d 2.ed. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PRESCRiÇÃO 
689 LOUTAYF RANEA, Roberto G.; OVEJERO LÓPEZ, Julio C. 
Caducidad de la instancia. 2. ed. Buenos Aires: Astrea,2005. 
783 p. Localização: 347.932(82) L893c 2.ed. 
690 MOLFESE, Giuseppe. Prescrizione e decadenza in mate ria 
civile. Milano: Giuffrê, 2005. 677 p. Localização: 347.143(450) 
M719p 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
691 ACOSTA, Daniel F. (Coord.). Valoración judicial de la 
conducta procesal. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2005. 
550 p. Localização: 347.9(82) V199j 
692 AIMONETTO, Maria Gabriella. Le recenti riforme della 
procedura penale francese: analisi, riflessioni e spunti di 
comparazione. Torino: G. Giappichelli, 2002. 186 p. 
Localização: 343.1'04(44) A294r 
693 ARMENTA DEU, Teresa. Lecciones de derecho procesal 
penal. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. 437 p. Localização: 
343.1(460) A7251 2.ed. 
694 ARGENTINA. Código procesal penal de la nación :y leyes 
complementarias. 16. ed. Buenos Aires: A-Z, 2004. 266 p. 
Localização: 343.1(82)(094.4) A691copp 16.ed. 
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695 BACIGALUPO, Enrique. EI debido proceso penal. Buenos 
Aires: Hammurabi, 2005. 263 p. Localização: 343.1(460) 
8125d 
696 BÁEZ, Julio C. Lineamientos de la estafa procesal. Buenos 
Aires: EI Foro, 2001. 120 p. Localização: 343.222.2(82) 81421 
697 SARJA DE QUIROGA, Jacobo López. Tratado de derecho 
procesal penal. Pamplona: Thomson-Aranzadi, 2004. 1588 p. 
Localização: 343.1 8253t 
698 CONSO, Giovanni (Org.); GREVI, Vittorio (Org.). Código de 
Processo Penal(1988). Codice di procedura penale enorme 
complementari. Nuova ed. aggiornata ai 31 agosto 2001. 
Milano: A. Giuffrê, 2001. 1731 p. Localização: 
343.1 (450)(094.4) 188c 
699 DI MARTINO, Corrada. Le intercettazioni telefoniche. Roma: 
CEDAM, 2001. 269 p. Localização: 343.451(450) D536i 
700 DIAS, Jorge de Figueiredo.Clássicos Jurídicos: Direito 
processual penal. 1. ed. reimpr. Lisboa: Coimbra, 2004. 600 p. 
Localização: 343.1(469) D541d Reimpr. 
701 FRANÇA.Code de procédure pénale. 46. ed. Paris : Dalloz, 
2005.2305 p. Localização: 343.1(44)(094.4) F814cpr 46.ed. 
702 GARUTI, Giulio. 11 procedimento per citazione diretta a 
giudizio davanti ai tribunale. Milano: Giuffrê, 2003. 264 p. 
Localização: 343.1 (450) T776p v.36 li 
703 GONÇALVES, Manuel Lopes Maia. Código de processo 
penal :anotado e comentado. 15. ed. rev. e actual Coimbra: 
Almedina, 2004. 1462 p. Localização: 343.1 (469)(094.4) 
Comenl G635c 15.ed. 
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704 GRIFANTINI, Fabio Maria. 11 segreto difensivo nel processo 
penale. Torino: G. Giappichelli, 2001. 356 p. Localização: 
343.452(450) G849s 
705 ITÁLIA. 11 codice di procedura penale e iI processo penale 
minorile:commentati con la giurisprudenza. 19 ed. Piacenza: 
La Tribuna, 2005. 2202 p. Localização: 343.1 (450)(094.4) 
Coment 188c 19.ed. 
706 MAIER, Julio B.J. Oerecho procesal penal. 2. ed., actual., 3a 
reimp. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2004. v. Localização: 
343.1 M217d 2.ed. 3.reimpr v.1 
707 LORENCES, Valentín H.; TORNABENE, María I. Nulidades 
en el proceso penal. Buenos Aires: Universidad I 2005. 246 p. 
Localização: 343.156(82) L868n 
708 LOZZI, Gilberto. Lezioni di procedura penale. 6. ed. Torino: G. 
Giappichelli, 2004. 851 p. Localização: 343(450) L9251 6.ed. 
709 MARCHETTI, Maria Riccarda. L'assistenza giudiziaria 
internazionale. Milano: Giuffrê, 2005. 283 p. Localização: 
347.938(450) M317a 
710 MAZZA, Oliviero. La norma processuale penale nel tempo. 
Milano: Giuffrê, 1999. 413p.v.1. Localização: 343.1(450) 
T776p v.1 
711 ------. L'interrogatorio e I'esame dell'imputato nel suo 
procedimento. Milano: Giuffrê, 2004. 401 p. Localização: 
343.1(450) T776p v.7 t.1 
712 MONTERO AROCA, Juan; FLORS MATtES, José; LÓPEZ 
EBRI, Gonzalo. Contestaciones ai programa de derecho 
procesal penal: para acceso a las carreras judicial y fiscal. 
4. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. 1063 p. Localização: 
343.1 (460) M778c 4.ed. 
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713 MUNOZ CONDE, Francisco M. Valoración de las 
grabaciones audiovisuales en el proceso penal. Buenos 
Aires: Hammurabi, 2004. 114 p. (Colección Claves dei derecho 
penal, 4) Localização: 347.94 M967v 
714 MUSSO, Rosanna Gambini. 11 Processo penale statunitense: 
soggetti ed atti. 2. ed. Torino: G. Giappichellí, 2001. 229 p. 
Localização: 343.1(73) P963p 2.ed. 
715 PALMA, Maria Fernanda (Coord.).Jornadas de direito 
processual penal e direitos fundamentais. Coimbra: 
Almedina, 2004. 450 p. Localização: 343.1 :342.7 J82d 
716 QUAGLlERINI, Corrado. Le parti private diverse 
dall'imputato e I'offeso dai reato. Milano: Giuffrê, 2003. 222 p. 
Localização: 343.1 (450) T776p 
717 ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. 1.ed. 28 reimpr. 
Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2003. 601 p. Localização: 
343.1 R887d 
718 SANNA, Alessandra. L'interrogatorio e ,'esame dell'imputato 
nei procedimenti connessi. Milano: Giuffrê, 2000. 320 p. 
Localização: 343.1 (450) 
719 SILVA, Germano Marques da. Curso de processo penal. 
Lísboa: Verbo, 2000. 3 v. Localização: 343.1(469) S586c 4.ed. 
2.reimpr v.1 
720 VALBUENA GONZÁLEZ, Félix. Las cuestiones prejudiciales 
en el proceso penal. Valladolíd : Lex Nova, 2004. 533 p. 
Localização: 343.1 V139c 
721 ZACCHE, Francesco. 11 giudizio abbreviato. Milano: Giuffrê, 
2004.258 p. Localização: 343.1(450) T776p v.35 t2 
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722 ZAZA, Carla. La sentenza penale: schema argomentativo, 
struttura, stile. Milano: Giuffre, 2004. 274 p. Localização: 
343.153(450) Z39s 
DIREITO PÚBLICO 
723 AMARAL, Diogo Freitas do. Estudos de direito público e 
matérias afins. Coimbra: Almedina, 2004. 2 v. Localização: 
342(469) A485e 
724 SOSA WAGNER, Francisco. Maestro alemanes dei derecho 
público. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. 2v. Localização: 
342(430)(091) S715m v.2 
DIREITO ROMANO 
725 GONZÁLEZ DE CANCINO, Emilssen. Derecho romano 11: 
obligaciones - fuentes. 2.ed. Colombia: Universidad Externado, 
2004. 168 p. Localização: 34(37) D598r 2.ed. 
726 HOEFLlCH, Michael H. Roman and civil law and the 
development of anglo-american jurisprudence in the 
nineteenth century. Athens: Univ. of Georgia Press, 1997. 
207 p. Localização: 34(37) H693r 
727 MARTINI, Remo. Appunti di diritto romano privato. Padova: 
CEDAM, 2000. 238 p. Localização: 347(37) M386a 
DIREITO SANITÁRIO 
728 JORIO, Ettore. Diritto sanitario. Milano: Giuffré, 2005. 394 p. 
Localização: 614:34(450) J82d 
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DIREITO - SEGUROS 
729 FRANÇA. Code des assurances. 10. ed. Paris :Dalloz, 2004. 
1107 p. Localização: 368.022(44)(094.4) F814c 10.ed. 
730 NEMETH, Charles p. Private security and the law. 3. ed. 
Boston: Butterworth-Heinemann, 2005. 474 p. Localização: 
368.032(73) N433p 3.ed. 
DIREITO DO TRABALHO 
731 AMAR, Jules. L'orientation professionnelle. Paris: Dunod, 
1920. 78 p. Localização: 331.548 A458L 
732 ------. Organisation physiologique du travail. préface de 
Henry le Chatelier. Paris: H. Dunod et E. Pinat, 1917. 374 p. 
Localização: 331.44(44) A4850 
733 ASSINI, Nicola; COLUMBO, Maria Cristina. Codice dei lavori 
pubblici. Padova: Cedam, 2004. 523 p. Localização: 
351.712(450)(094) A848c 
734 CONAGHAN, .Joanne; FISCHL, Richard Michael; KLARE, Karl. 
Labour law in an era of globalization: transformative 
practices and possibilities. Newed. New York: Oxford 
University Press, 2004. 546 p. Localização: 331 :34 L 1251 
735 HURTADO GONZÁLEZ, Luis. Artistas en espectáculos 
públicos: régimen laboral, propiedad intelectual y seguridad 
social. Prólogo de Miguel Rodríguez-Piriero y Bravo-Ferrer. 
Madrid: La Ley, 2006. 861 p. Localização: 331.1: 179(460) 
H967a 
736 MAIZTEGUI MARTINEZ, Horacio. EI trabajador rural. Buenos 
Aires: Rubinzal-Culzoni, 2005. 365 p. Localização: 331 :63(82) 
M232t 
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737 MÉNDEZ TOMAs, Rosa; VILALTA, A. Esther. Condiciones 
generales de la contratación: acciones individuales y 
colectivas. 3. ed. Barcelona: Bosch, 2003. 96 p. + 1 CD-ROM 
Localização: 347.44(460) M538c 3.ed. 
738 REIS, Raquel Tavares dos. Liberdade de consciência e de 
religião e contrato de trabalho do trabalhador de tendência: 
que equilíbrio do ponto de vista das relações individuais de 
trabalho? Coimbra: Coimbra ed., 2004. 285 p. Localização: 
331:342.731 R3751 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
739 ADONNINO, P. et aI. Diritto tributario internazionale. 3. ed. 
Padova: Cedam, 2005. 1572 p. Localização: 336.2:341 D598ti 
3.ed 
740 AMORÓS RICA, Narciso; RODRIGUEZ, Hermenegildo. 
Contribucion general sobre la renta. Madrid: Revista de 
Derecho Privado, 1947.387 p. Localização: 336.215(460) 
A524c 
741 ANGULO CAscAN, Alberto. La administración fiscal 
electrónica. Prólogo de Antonio Cayón Galiardo. Madrid: 
Marcial Pons, 2004. 255 p. Localização: 336.2:004.738.5(460) 
A594a 
742 ARDANT, Gabriel. Histoire de I'impot. Paris: Fayard, 1971-
1972. 2 v Localização: 336.22 (091) A676h 
743 BAJO FERNANDEZ, Miguel; BACIGALUPO, Silvina. Delitos 
tributarios y previsionales. Buenos Aires: Hammurabi, 2001. 
277 p. Localização: 343:336.2.04(460:82) B165d 
744 BANACLOCHE PALAO, Carmen. La renuncia a las 
exenciones en el impuesto sobre el valor anadido. Prólogo 
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de Julio Banaloche. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2004. 159 p 
Localização: 336.21/.26(460) B212r 
745 BEL TRAN FLOREZ, Lucas. Lecciones de derecho fiscal. 
4. ed. Valladolid: Lex Nova,1968. 446 p. Localização: 
336.2:34(460) B4531 4.ed. 
746 BONNEVAL, Pierre. La tva i ntracommunautaire. Paris: Eska, 
1995. 258 p. Localização: 336.22(4) B717t 
747 COSTA, José Manuel M. C. da. Curso de direito fiscal. 
Coimbra: Almedina, 1970. 483 P Localização: 336.2:34(469) 
C837c 
748 CUNHA, Tânia Meireles da. O investimento directo 
estrangeiro e a fiscal idade. Coimbra: Almedina, 2006. 230 p. 
Localização: 339.5(469) C972i 
749 EINAUDI, Luigi. Mitos y paradojas de la justicia tributaria. 
Prólogo de Enrique Fuentes Quintana. 3. ed. Barcelona: Ariel, 
1959.419 p Localização: 336.2:34(450) E42m 
750 FRANÇA. Code de procédure fiscale. Annotations par Jean 
Lamarque. 11. ed. Paris: Dalloz, 2003. 1367 p. Localização: 
336.2:347.9(44)(094.4) F814c 11.ed 
751 GARCIA NOVOA, César. La cláusula antielusiva en la nueva 
ley general tributaria. Prólogo de José Juan Lapatza. Madrid: 
Marcial Pons; Ediciones Jurídicas, 2004. 452 p. Localização: 
336.2.04(460) G216c 
752 GIANNINI, Achille Donato; SAINZ DE BUJANDA, Fernando. 
Instituciones de derecho tributario Madrid: ed. de Derecho 
Financeiro, 1957. 604 P Localização:. 336.2:34(450) G433i 
753 GIORGETTI, Armando. La evasion tributaria. Buenos Aires: 
Depalma, 1967.425 p. Localização: 336.2.04(450) G498e 
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754 GÓMEZ, Teresa; LlTVIN, César; LlSICKI, Fernando. 
Antievasión 11. Buenos Aires: La Ley, 2005. 243 p. 
Localização: 336.2:34(82) G633a 
755 GOTLlB, Gabriel; VAQUERO, Fernando M. Aspectos 
internacionales de la tributación argentina: teoria y práctica. 
Buenos Aires: La Ley, 2005. 536 p. Localização:336.2:341 (82) 
G684a 
756 GROSCLAUDE, Jacques; MARCHESSOU, Philippe. Oroit 
fiscal general. 5. ed. Paris: Dalloz, 2005. 588 p. Localização: 
347.73(44) G877d 5.ed. 
757 IBERLUCEA, E. dei Valle. La crisis y el presupuesto. Buenos 
Aires: Martin Garcia, 1915. 464p. Localização: V 336.12(82) 
112c 
758 JARACH, Dino. Finanzas públicas y derecho tributario. 3. ed. 
reimp. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2003. 968 p. 
Localização: 336.2:34 J37fp 3.ed. 
759 KRUSE, Heinrich Wilhelm. Oerecho tributario: parte general. 
3. ed. Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas,1978. 651 p. 
Localização: 336.2:34(430) K94d 3.ed. 
760 PEREZAGUA CLAMAGlRAND, Luis. La prueba en el derecho 
tributario espanol. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 
1975.284 p. Localização: 336.2:347.94(460) P438p 
761 PHILlP, LoTc. Oroit fiscal constitutionnel. Paris: Economica, 
1990. 220 p. Localização: 336.2:34(44) P549d 
762 TEIJEIRO, Guillermo O. Estudios sobre la aplicación 
espacial de la ley tributaria: la jurisdicción tributaria en el 
contexto internacional y las potestades tributarias en el orden 
provincial y municipal. Buenos Aires: La Ley, 2002. 223 P 
.Localização: 336.2:341 T263e 
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763 TORRÃO, João António Valente. Código do imposto sobre o 
valor acrescentado. Coimbra : Almedina, 2005. 1108 p. 
Localização: 336.21/. 26( 469 )(094.4) T689c 
DIREITOS HUMANOS 
764 ALTERINI, Jorge H; CORNA, Pablo M.; VÁZaUEZ, Gabriela A. 
Propiedad indígena. Buenos Aires: Educa, 2005. 208 p. 
Localização: 332(=982) A466p 
765 CORTE I NTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. La 
corte interamericana de derechos humanos: un cuarto de 
siglo: 1979·2004 ISan Jose: Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 2005.1228 p. Localização: 342.7 C827c 
766 GROSMAN, Cecilia P. et aI. Alimentos a los hijos y derechos 
humanos. Buenos Aires: Universidad, 2004. 429 p. 
Localização: 347.616(82) A411 h 
767 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. 
Los derechos humanos de las mujeres: fortaleciendo su 
promocíon y protección internacional : de la formación a la 
acción. San José: IIDH, 2004. 203 p. Localização: 342.7-066.2 
169d 
768 MONCHO I PASCUAL, Josep Rafael. Ética de los derechos 
humanos. Madrid: Tecnos, 2000. 173 p. Localização: 342.7 
M737e 
7690RTIZ PELLEGRINI, Miguel Angel. Limitaciones a los 
derechos humanos. Buenos Aires: Librarius, 2003. 196 p. 
Localização: 342.7(82) L734d 
770 PÉREZ LUNO, Antonio Enrique. Derechos humanos, estado 
de derecho y constitucion. 8. ed. Madrid: Tecnos, 2003. 
639 p. Localização: 342.7 P437d 8.ed. 
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771 ROMEO CASABONA, Carlos Maria. Los Genes y sus leyes: 
el derecho ante el genoma humano. Albolote: Comares, 2002. 
273 p. Localização: 34:614.253(460) R763g 
772 SALVAT, Orlando Taleva. Derechos humanos. Buenos Aires: 
Valletta Ediciones, 1995. 227 p. Localização: 341.231.14 
S182d 
DIREITOS HUMANOS - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
773 MART(N SANCHEZ, Isidoro. La Recepción por el tribunal 
constitucional espanol de la jurisprudencia sobre el 
convenio europeo de derechos humanos: respeeto de las 
libertades de conciencia, religiosa y de enseríanza. Granada: 
Comares, 2002. 224 p. Localização: 342.731(460) M383r 
774 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado, MANUEL E, Ventura 
Robles. EI futuro de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 3. ed., aet. y ampl. San José, Costa Rica: ACNUR, 
2005.629 p. Localização: 342.7 T833f 3.ed. 
DIREITOS REAIS 
775 AREAN, Beatriz. Derechos reales. 6. ed. Buenos Aires: 
Hammurabi, 2003. 1056 p. Localização: 347.2(82) A678d 
6.ed. 
ECONOMIA 
776 CARVER, Thomas Nixon. Principies of rural economics. 
Boston: Ginn, 1984. 386 p. Localização: 338.43 C331 P 
777 WYGOSZINSKI, W. Economia y política agrária.Tradueción 
Manuel Pedroso. 2. ed. Barcelona: Labor, 1936. 224 p. 
Localização: 338.43 E19p 2.ed. 
lOS 
778 BIELSA, Rafael; LAVAGNA, Roberto; ROSATTI, Horacio; 
Estado y globalización: el caso argentino. Buenos Aires: 
Rubinzal-Culzoní, 2005. 156 p. Localização: 339.92(82) 8587e 
ENSINO JURíDICO 
779 AUSTIN, Arthur. The empire strikes back: outsiders and the 
struggle over legal education. New York: New York University 
Press, 1998. 213 p. Localização: 34:378.4(73) A935e 
780 CAPELLA, Juan-Ramón. EI aprendizaje dei aprendizaje: una 
introducción ai estudio dei derecho. 4. ed. Madrid: Trotta, 2004. 
121 p. Localização: 001.89:34 C238a 
781 WHITE, James Boyd. From expectation to experience: 
essays on law and legal education. Michigan: University of 
Michigan Press, 2000. 194 p. Localização: 34:378.4(73) W582f 
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